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An Act to amend the Income Tax Act 
Assented to December 19th, 1991 
HER MAJESTY, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1. Section 2b of the lncome Tax Act, as re-
enacted by the Statutes of Ontario, 1988, 
chapter 73, section 2, is repealed and the fol-
Iowing substituted: 
CHAPITRE 47 
Loi portant modification de la Loi de 
l'impôt sur le revenu 
Sanctionnée le 19 décembre 1991 
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-
ment de lAssemblée législative de la pro-
vince de l'Ontario, édicte : 
1 L'article 2b de la loi intitulée Jncome Tax 
Act («Loi de l'impôt sur le revenu»), tel qu'il a 
été adopté de nouveau par l'article 2 du cha-
pitre 73 des Lois de l'Ontario de 1988, est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
Surcharge 2b.-(1) In addition to the amount of tax otherwise payable 
under this Act, every individual shall pay an additional income 
tax equal to 12 per cent for the 1991 taxation year and 14 per 
cent for the 1992 and subsequent taxation years of the amount , if 
any' by which the gross tax amount of the individual for the taxa-
tion year exceeds $10,000. 
··Gross tax 
a mou nt" 
(2) The gross tax amount of an individual for a taxation year 
for the purposes of subsection (1) is the amount of tax that 
would be payable by the individual for the taxation year under 
this Act before the addition of any amount determined under 
subsection (1) and before the deduction of any amount under 
subsection 3 (8) or section 7. 
2. This Act shall be deemed to have corne 
into force on the lst day of January, 1991. 
2 La présente loi est réputée être entrée en Entrée en 
vigueur 
vigueur le 1•• janvier 1991. 
3. The short title of this Act is the lncome 
Tax Amendment Act, 1991. 
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé 
de 1991 modifiant la Loi de l'impôt sur le 
revenu. 
